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Передмова 
 
До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує про 
видання (у т.ч. електронні), що надійшли до бібліотеки за III квартал 2019 р. 
Матеріал розташовано за галузями знань, усередині розділів – за 
алфавітом авторів і назв. Бібліографічні описи в покажчику складено 
відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила». 
Опис кожного документа містить дані про місцезнаходження примірників 
у відділах бібліотеки. 
 
 
Місця збереження документів 
 
Наук.Аб.– науковий абонемент 
Уч. Аб. – навчальний абонемент 
ЧЗ – читальна зала 
ЧЗЕБ – читальна зала «Електронна бібліотека» 
Гурт.2 – читальна зала в гуртожитку № 2 
Гурт.4 – читальна зала в гуртожитку № 4 
БВ – інформаційно-бібліографічний відділ 
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5 Природничі науки 
 
54 Хімія 
 
Книги 
 
1. 54 
Г 64 
Гомонай В. І. Загальна та неорганічна хімія : 
підруч. для студентів вищих навч. закладів / 
В. І. Гомонай, С. С. Мільович. – Вінниця : Нова 
Книга, 2016. – 442 с.  
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
У даному підручнику викладено основи 
загальної та біонеорганічної хімії, необхідні для 
засвоєння матеріалу курсів «Біонеорганічна хімія», 
«Загальна та неорганічна хімія». Підручник 
створено відповідно до сучасних програм та 
навчальних планів для вищих навчальних закладів. 
Призначений для студентів фармацевтичних 
факультетів вищих навчальних закладів освіти ІІ-
IV рівнів акредитації, а також для студентів та аспірантів медичних профілів. 
Корисним буде як допоміжний матеріал для студентів медичних факультетів 
вищих медичних навчальних закладів. 
 
57 Біологічні науки загалом 
 
Книги 
 
2. 57 
Б 59 
Bihunyak T. V. Medical biology : textbook 
[for students of higher medical schools 4th level 
accreditation] / T. V. Bihunyak. – 2nd ed., unchang. – 
Ternopil : TSMU Ukrmedknyha, 2018. – 213 p. : іл. – 
На англ. мові.  
Примірники : всього:ЧЗ (1) 
 
 Зміст підручника організовано відповідно 
до Програми з медичної біології для студентів 
англомовних медиків. 
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3. 57 
М 42 
Medical biology : [textbook for 1st year 
students of medical and pharmaceutical faculties of 
higher educational establishments of Ukraine] / 
Yu. I. Bazhora, R. Ye. Bulyk, M. M. Chesnokova 
[et al.] – 2nd ed., revis. and updat. – Vinnytsia : Nova 
Knyha, 2019. – 446 p. 
Примірники : всього:100 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 
Гурт.4(2), Уч.Аб.(92) 
 
 У підручнику висвітлені основні питання 
загальної та медичної біології. Загальні закони 
життя, вивчення клітини, включаючи основи 
цитогенетики людини, вивчення спадковості та 
мінливості, включаючи генетику людини, закони філогенетичного розвитку 
організмів, основи загальної паразитології, біологія найважливіших паразитів 
людини, діагностика та профілактика паразитогенних захворювань. Зміст 
підручника організовано відповідно до Програми з медичної біології для 
студентів першого курсу англомовних медиків. 
 
577.1 Біохімія 
 
Книги 
 
4. 577.1 
П 61 
Посібник з біологічної хімії Крок-1. 
Стоматологія : [навч. посіб. з підготовки до тестових 
завдань ліценз. іспиту "Крок-1. Стоматологія" з 
біологічної хімії для студентів мед. закладів вищої 
освіти за спец. "Стоматологія"] / МОЗ України ; 
за ред. О. Я. Склярова, Л. В. Гайової ; уклад.: 
Л. В. Яніцька, З. М. Скоробогатова, О. П. Хаврона, 
Т. І. Бондарчук. – Київ : Медицина, 2019. – 359 с. 
Примірники : всього: 100 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (90) 
 
Навчальний посібник включає тестові 
завдання, що були представлені в екзаменаційних 
буклетах ―Крок-1‖, затверджені базові тестові завдання центру тестування МОЗ 
України різних років, а також тести, створені викладачами кафедр медичних 
закладів вищої освіти України. Тестові завдання згруповані за темами, до 
кожного тестового завдання наведена правильна відповідь та подано її 
обґрунтування.  
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5. 577.1 
Б 63 
Biological and Bioorganic Chemistry. In 2 books 
: national textbook. Book 1. Bioorganic Chemistry / 
B. S. Zimenkovsky, V. A. Muzychenko, I. V. Nizhen-
kovska, Q. O. Syrova ; ed. B. S. Zimenkovsky, 
I. V. Nizhenkovska. – Kyiv : Medicine Publishing, 
2018. – 287 p. – На англ. мові. 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
 Підручник містить інформацію про 
структуру, хімічні властивості та біологічну роль 
органічних сполук, які беруть участь у метаболічних 
процесах людини: низькомолекулярні біорегулятори 
(вітаміни, гормони, інші природні та синтетичні 
біологічно активні сполуки, включаючи певні ліки 
та токсичні сполуки) та біополімери (вуглеводи, білки та нуклеїнові кислоти). Цей 
підручник рекомендований студентам та викладачам вищих навчальних закладів - 
медичних університетів, інститутів та академій. 
 
6. 5  77.1 
Б 63 
Biological and Bioorganic Chemistry. In 2 
books [Текст] : national textbook. Book 1. Bioorganic 
Chemistry / B. S. Zimenkovsky, V. A. Muzychenko, 
I. V. Nizhenkovska, Q. O. Syrova ; ed. B. S. Zimen-
kovsky, I. V. Nizhenkovska. – 2nd ed. – Kyiv : 
Medicine Publishing, 2019. – 287 p. – На англ. мові. 
Примірники : всього:1 : 2 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (1) 
 
Підручник містить інформацію про 
структуру, хімічні властивості та біологічну роль 
органічних сполук, які беруть участь у 
метаболічних процесах людини: низько-
молекулярні біорегулятори (вітаміни, гормони, 
інші природні та синтетичні біологічно активні сполуки, включаючи певні ліки 
та токсичні сполуки) та біополімери (вуглеводи, білки та нуклеїнові кислоти).  
 Даний підручник рекомендований студентам та викладачам вищих 
навчальних закладів - медичних університетів, інститутів та академій. 
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577.3 Біофізика 
 
Книги 
 
7. 577.3 
Б 63 
Біофізика. Фізичні методи аналізу та 
метрологія : підруч. [для студентів вищих мед. та 
фарм. навч. закладів IV рівня акредитації] / 
Е. І. Личковський, В. О. Тіманюк, О. В. Чалий 
[та ін.] ; за ред. Е. І. Личковського, В. О. Тіманюка. 
– Вінниця : Нова книга, 2014. – 463 с.  
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
У підручнику подається біофізична суть 
організації функціонування біологічних об’єктів на 
клітинному, тканинному, органному рівні та 
організму в цілому. Розглядається природа 
йонного обміну, біоелектрогенезу, біомеханіки 
м’язового скорочення і системи кровообігу, сучасних фізичних методів аналізу. 
Розглянуто застосування фізичних явищ у медичній та фармацевтичній 
практиці. Підручник компактний, відповідає вимогам Болонської системи 
освіти.  
 
61:34 Судова медицина 
 
Книги 
 
8. 61:34 
Г 37 
Герасименко О. І. Судова медицина : 
підруч. [для мед. та юрид. вищих навч. закладів] / 
О. І. Герасименко, К. О. Герасименко ; за заг. ред. 
О. І. Герасименка ; МОЗ України, Донецький нац. 
мед. ун-т. – 4-те вид., перероб. та доп. – Львів : 
Магнолія 2006, 2018. – 463 с.  
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
У підручнику на сучасному науковому та 
педагогічному рівні викладено повний курс 
судової медицини. Надана актуальна інформація 
щодо правових та організаційних основ судово-
медичної служби. Значна увага приділяється 
судово-медичній експертизі живих осіб та 
експертизі трупів.  
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611 Анатомія. Анатомія людини  
 
Книги 
 
9. 611 
А 46 
Алєксандровіч Р. Малий атлас з анатомії : 
[навч. посіб. для студентів мед. коледжів, ін-тів 
медсестринства] / Р. Алєксандровіч. – 2-ге укр. 
вид., випр., пер. з 5-го пол. вид. – Київ : Медицина, 
2017. – 135 с. 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
В атласі, який користується великою 
популярністю, у доступній формі систематизовано 
анатомію людини. Видання містить 139 
кольорових ілюстрацій з пояснювальним текстом 
до кожного з них. Книга буде корисною не лише 
для студентів, які вивчають анатомію людини, а й 
для тих, хто цікавиться будовою і 
функціонуванням людського організму. Для студентів медичних коледжів, 
інститутів медсестринства та медичних училищ. 
 
10. 611 
М 29 
Мартіні Фредерік Анатомічний атлас 
людини / Фредерік Мартіні ; Вільям Обер відп. за 
дизайн та іл.; ілюстратор Клер Гаррісон ; клін. 
консультант Кетлін Велш ; біомед. фотограф Ральф 
Хатчінгс ; наук. ред. пер. В. Г. Черкасов = 
Анатомический атлас человека / Ф. Мартини = 
Atlas anatomicus hominis : пер. з 8-го англ. вид. – 3-
тє чотиримов. вид. – Київ : Медицина, 2019. – 
114 p. – На англ., укр., рос., лат. мовах. – Пер. изд.: 
Martini's Atlas of the Human Body / Frederic 
H. Martini. – 8th ed. – San Francisco etc. 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
В основу створення атласу було покладено 
восьме видання «Фундаментальної анатомії та фізіології». Ілюстрації в атласі 
розміщено за ділянками тіла. У ключових ділянках їх доповнено фотографіями 
розтину трупа. Це допоможе додатковому сприйняттю інформації — від 
графічної ілюстрації (у книзі) до лабораторного зображення розтину трупа, а 
відтак – і до медичного скана живої людини. Видання опубліковано чотирма 
мовами: українською, російською, англійською, латинською. 
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11. 611 
Н 57 
Неттер Френк. Атлас анатомії людини : 
укр.-латин. вид. / Ф. Неттер ; за ред. 
Ю. Б. Чайковського ; укр.-лат. наук. пер. з англ. 
А. А. Цегельського. – 4-те вид. (укр.-лат.) / гол. 
ред. вид. Ю. Чайковський. – Львів : Наутілус, 
2009. – 548, [1], I–26 с. 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
Атлас анатомії людини складається з 8 
розділів, побудованих відповідно до 
топографічного принципу; його можуть 
використовувати студенти, що вивчають як 
топографічну так і нормальну анатомію людини. 
Висока якість і наочність ілюстрацій, а також 
багаторічний досвід використання цього атласу студентами, викладачами і 
практикуючими лікарями за кордоном, стали передумовами перекладу 
українською та латинською мовами четвертого англійського видання «Атласу 
анатомії людини». 
 
12. 611 
П 12 
Павлюк Н. Л. Практикум з анатомії людини 
: навч. посіб. [для студентів мед. (фармац.) 
коледжів, училищ та інститутів медсестринства] / 
Н. Л. Павлюк. – 2-ге вид. – Київ : Медицина, 2019. 
– 214 с.  
Примірники : всього: Наук.Аб. (2) 
 
Мета посібника – допомогти студентам 
засвоїти теоретичний курс анатомії людини, 
оволодіти практичними навичками, закріпити 
знання, набуті на лекціях. Матеріал практикуму 
подано за системним принципом. Черговість 
розділів і тем відповідає навчальній програмі. Усі 
теоретичні відомості викладено у максимально 
стислому, схематичному і доступному вигляді. До кожної практичної роботи 
визначено необхідні препарати, обладнання та матеріали. Самостійна робота на 
заняттях передбачає контроль вихідного і кінцевого рівня знань студентів, який 
представлено тестовими завданнями та завданнями для індивідуального усного 
й письмового контролю.  
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Автореферати дисертацій 
 
13. 611.36-013-092.9 
Б 73 
Богданов П. В. Морфологічні особливості печінки щурів після 
внутрішньоутробного введення антигену та глюкокортикоїду (анатомо-
експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.03.01 "Нормальна анатомія" / П. В. Богданов ; Запорізький держ. 
мед. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
14. 611.61-055.1/.2-073 
У 80 
Устименко О. С. Особливості зв'язків сонографічних розмірів нирок з 
антропо-соматометричними показниками чоловіків та жінок різних соматотипів 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.01 "Нормальна 
анатомія" / О. С. Устименко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. 
– 20 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
611-018 Гістологія 
 
Книги 
 
15. 611-018 
Г 51 
Гистология, цитология и эмбриология. В 3-
х кн. : [учеб. пособ. для студентов высших мед. 
учеб. заведений ІV уровня аккредитации]. Кн. 3. 
Ч. 2. Частная гистология и эмбриология внутрен-
них органов / под ред. Э. Ф. Баринова, 
Ю. Б. Чайковского ; Э. Ф. Баринов, О. Н. Сулаева, 
О. И. Николенко [и др.] – Киев : Медицина, 2013. – 
492 с.  
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
В учебном пособии на современном научном 
уровне с применением междисциплинарной интегра-
ции изложены основы гистофизиологии внутренних 
органов и кожи. Его структура адаптирована к 
требованиям Болонской системы и базируется на организации многоуровневого 
процесса обучения. Принципиально новым методическим подходом является 
прикладной медицинский характер обучения, стимулирующий познавательную 
деятельность студентов.  
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612 Фізіологія. Фізіологія людини 
 
Книги 
 
16. 612 
З-33 
Zaporozhets T. M. Physiology : educational 
guidelines for students of medical and dental 
faculties. Module 1. General physiology and high 
integrated functions / T. M. Zaporozhets, M. V. Rud, 
T. A. Sukhomlyn ; Ministry of health of Ukraine, 
UMSA = Фізіологія. Модуль 1. Загальна 
фізіологія та вищі інтегративні функції : навч. 
посіб. для студентів вищих мед. навч. закладів / 
Т. М. Запорожець, М. В. Рудь, Т. А. Сухомлин ; 
МОЗ України, УМСА, Кафедра фізіології. – 
Lviv=Львів : Magnolia 2006=Магнолія 2006, 2019. 
– 188 p.  
Примірники : всього: 200 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 
Гурт.4(1), Уч.Аб.(193) 
 
Навчальний посібник для студентів стоматологічних та медичних 
факультетів вищих медичних навчальних закладів. Основне призначення 
посібника – вивчення фізіології збудливих тканин, нервової регуляції функцій 
організму, ролі ЦНС у регуляції рухових функцій, фізіології сенсорних систем, 
автономної та гуморальної регуляції та фізіології ВНД студентами-іноземцями 
з англомовною формою навчання. 
 
613 Гігієна в цілому 
 
Автореферати дисертацій 
 
17. 613.67:616.1-084 
Т 48 
Ткачук І. М. Медико-соціальне обгрунтування оптимізації 
функціонально-організаційної моделі профілактики серцево-судинних 
захворювань у військовослужбовців збройних сил України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.02.03 / І. М. Ткачук ; Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 43 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
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614 Охорона здоров’я та гігієна. 
Попередження нещасних випадків 
 
Книги 
 
18. 614.8 
П 27 
Перша екстрена і тактична медична 
допомога на догоспітальному етапі : навч. посіб. 
[для студентів мед. (фарм.) коледжів, училищ та ін-
тів медсестринства] / за ред. В. С. Тарасюка ; 
В. С. Тарасюк, М. В. Матвійчук, І. В. Паламар 
[та ін.]. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : 
Медицина, 2019. – 503 с. 
Примірники : всього: 50 : Наук.Аб. (3), Уч.Аб. (47) 
 
У навчальному посібнику розкрито питання 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, застосування вогнепальної 
зброї, їх дії на організм людини. В окремому 
розділі подано методики екстреної медичної 
допомоги в період реформи медицини в Україні. Детально висвітлено травми 
окремих органів і частин тіла, питання медичної допомоги в осередку ураження 
з особливостями в зоні бойових дій, методи транспортування до лікувального 
закладу. Посібник ілюстрований малюнками до навичок, які виконуються за 
певним алгоритмом.  
Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, інститутів 
медсестринства та університетів. Посібник також буде корисний учням 
середніх шкіл, волонтерам, організованому і неорганізованому населенню під 
час навчання його навичок медичної допомоги. 
 
Автореферати дисертацій 
 
19. 614.2:615.47 
К 27 
Картавцев Р. Л. Медико-соціальне обгрунтування моделі забезпечення 
закладів охорони здоров'я України високовартісним обладнанням та 
ефективності його використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.02.03 "Соціальна медицина" / Р. Л. Картавцев ; Ужгородський 
нац. ун-т. – Ужгород, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
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615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 
 
Книги 
 
20. 6  15.84 
В 19 
Васько Л. М. Засоби захисту організму від 
дії іонізувального випромінювання : [навч. посіб. 
для студентів вищих навч. закладів МОЗ України] / 
Л. М. Васько, В. Ф. Почерняєва, В. П. Баштан. – 
Київ : Медицина, 2019. – 111 с 
Примірники : всього: 100 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (90) 
 
У навчальному посібнику розглянуто питання 
захисту організму від гострого та хронічного 
іонізувального опромінення. Проаналізовано 
проблеми, пов’язані із застосуванням проти-
променевих хімічних засобів, а також продуктів 
природного походження як засобів, що підвищують радіостійкість організму як 
у непридатних екологічних умовах, так і під час променевої терапії. Особливу 
увагу приділено сучасній концепції радіозахисного харчування. Посібник 
розроблено відповідно до програми з навчальних дисциплін «Радіаційна 
медицина» і «Радіологія».  
 
21. 615.84 
Ж 86 
Zhukova T. O. Means of Protecting the Body 
from the Effects of Ionizing Radiation : study guide 
[for students of higher educational establishments of 
Ministry of Health of Ukraine] / T. O. Zhukova, 
V. F. Pocherniayeva, V. P. Bashtan. – Kyiv : Medicine 
Publishing, 2019. – 111 p. 
Примірники : всього: 100 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 
Гурт.4(2), Уч.Аб.(92) 
 
Переклад назви: Засоби захисту організму від дії 
іонізувального випромінювання: навч. посіб. / 
Т. О. Жукова, В. Ф. Почерняєва, В. П. Баштан. 
 
У навчальному посібнику розглянуто питання 
захисту організму від гострого та хронічного іонізувального опромінення. 
Для студентів вищих медичних навчальних закладів. 
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Автореферати дисертацій 
 
22. 615.225.2 
М 36 
Мацькевич К. В. Експериментальне дослідження фосфорильованих 
похідних оксазолу як потенційних антигіпертензивних засобів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.05 "Фармакологія" / 
К. В. Мацькевич ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
23. 615.454.1:616.5-001.15.01 
С 37 
Сімонова О. А. Фармакологічне дослідження крему з наночастинками 
церію діоксиду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.03.05 "Фармакологія" / О. А. Сімонова ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 
2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
616 Патологія. Клінічна медицина 
 
Автореферати дисертацій 
 
24. 616-001-06:616-022 
К 56 
Ковалишин І. В. Інфекційні ускладнення у постраждалих з 
політравмою в результаті дорожньо-транспортних пригод : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" 
/ І. В. Ковалишин ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка. – 
Харків, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
 
25. 616-073.48:616.12-008.318:618.33 
Л 72 
Лозинська Н. В. Ультразвукова діагностика розладів серцевого ритму у плода і 
оцінка їхнього впливу на гемодинаміку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.23 "Променева діагностика та променева 
терапія" / Н. В. Лозинська ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. 
П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
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616-053.2 Педіатрія. Дитячі хвороби 
 
Книги 
 
26. 616-053.2 
М 42 
Клінічне медсестринство в педіатрії : 
[підруч. для студентів вищих мед. закладів освіти  
I-III рівнів акредитації] / за ред. В. С. Тарасюка ; 
В. С. Тарасюк, Н. В. Титаренко, І. В. Паламар 
[та ін.]. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : 
Медицина, 2010. – 199 с. 
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
У виданні висвітлено особливості догляду та 
лікування дітей з різними видами патології. Для 
кращого запам’ятовування й аналізу матеріалу 
розроблені схеми зв’язку проблем пацієнта з 
причинами захворювань, їхнім розвитком, 
невідкладною допомогою та доглядом за хворими, 
а також таблиці диференціальної діагностики захворювань. 
 
27. 616-053.2 
П 24 
Педіатрія : [підруч. для студентів вищих 
мед. навч. закладів IV рівня акредитації] / за ред. 
О. В. Тяжкої ; О. В. Тяжка, Н. Г. Горовенко, 
С. О. Крамарєв [та ін.] ; МОЗ України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. – Вид. 5-те, випр. та доп. 
– Вінниця : Нова Книга, 2018. – 1150 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
У підручнику представлено матеріали з 
пропедевтики педіатрії (розділ І), найбільш 
поширених дитячих соматичних хвороб (розділ ІІ), 
дитячих інфекційних хвороб (розділ ІІІ) та 
дитячого туберкульозу (розділ ІV). Тематика 
підручника викладена у межах навчальної програми для студентів медичного 
факультету, які вивчають педіатрію на ІІІ–VІ курсах. До кожної представленої 
теми подані питання, які мають бути засвоєні студентом при вивченні даного 
матеріалу, і тестові завдання з їх вирішенням для контролю засвоєння теми. 
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28. 616-053.2 
П 24 
Педіатрія з оцінкою результатів досліджень : 
[навч. посіб. для студентів вищих мед. навч. закладів 
I-III рівнів акредитації] / за заг. ред. О. Є. Федорців, 
Л. А. Волянської ; О. Є. Федорців, Л. А. Волянська, 
І. В. Кубей [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ 
Укрмедкнига, 2015. – 347 с. 
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
Навчальний посібник включає діагностичні 
клініко-лабораторні та інструментальні критерії 
психомоторного і фізичного розвитку дітей та 
основних нозологічних форм захворювань дитячого 
віку.  
 
29. 616- 053.2 
Ф 44 
Фесенко М. Є. Хворий малюк : навч. посіб. 
для студентів вищих навчальних закладів МОЗ 
України / М. Є. Фесенко, В. І. Похилько, 
С. М. Цвіренко ; МОЗ України, УМСА. – Полтава : 
АСМІ, 2019. – 407 с. 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
У посібнику значну увагу приділено клініч-
ному трактуванню лабораторно-інструментальних 
даних при обстеженні дітей різного віку з найбільш 
поширеними захворюваннями. Важливим є подання 
матеріалу у вигляді численних ілюстрацій, таблиць і 
схем, що покращує оволодіння студентами практич-
ними навичками безпосереднього обстеження 
хворого. 
 
30. 616-053.2 
П 24  
Pediatrics : textbook : [підруч. для 
англомовних студентів вищих мед. навч. закладів 
IV рівня акредитації] / ed. O. Tiazhka ; 
O. V. Tіazhka, T. V. Pochinok, A. M. Antoshkina 
[et al.] ; Ministry of Public Health of Ukraine, 
O. O. Bogomolets National Medical University. – 3rd 
ed., reprint. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 542 p.  
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
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616.1/.9 Систематична патологія і терапія 
 
Книги 
 
31. 616.1/9 
В 60 
Внутрішня медицина : підруч. для студентів 
стомат. фак. вищих мед. навч. закладів IV рівня 
акредитації / за ред. М. С. Расіна ; К. О. Бобкович, 
Є. І. Дзісь, В. М. Жебель [та ін.] ; МОЗ України. – 
Вінниця : Нова книга, 2019. – 325 с. 
Примірники : всього:50 : Уч.Аб. (50) 
 
У підручнику викладено сучасні дані про 
етіологію, патогенез, клініку, діагностику, 
принципи лікування та профілактику хвороб 
внутрішніх органів, ендокринної системи, системи 
крові, алергічних хвороб. Підручник призначений 
для студентів стоматологічних факультетів вищих 
медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, а також для лікарів-
стоматологів, лікарів-інтернів, слухачів курсів з підвищення кваліфікації 
лікарів-стоматологів.  
 
32. 616.1/9 
П 81 
Пропедевтика внутрішньої медицини : 
підруч. для студентів стомат. фак. вищих мед. навч. 
закладів IV рівня акредитації / за ред. М. С. Расіна ; 
К. О. Бобкович, Є. І. Дзісь, В. М. Жебель [та ін.]. – 
Вінниця : Нова книга, 2019. – 207 с.  
Примірники : всього: 50 : Уч.Аб. (50) 
 
Підручник складений відповідно до 
«Програми з пропедевтики внутрішньої 
медицини», яка затверджена МОЗ України 
26.06.2010 року для навчання за модульно-
рейтинговою системою.  
У підручнику викладені сучасні дані про 
діагностику хвороб внутрішніх органів, ендокринної системи, системи крові, 
алергічних хвороб. Підручник призначений для студентів стоматологічних 
факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, а 
також для лікарівстоматологів, лікарів-інтернів, слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 
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33. 616.1/9 
С 30 
Семейная медицина. В 3-х кн. : [учеб. для 
студентов мед. заведений высшего уровня 
аккредитации]. Кн. 3. Специальная часть. 
Полипрофильность общей врачебной практики / 
под ред. О. Н. Гириной, Л. М. Пасиешвили ; 
М. Ю. Бабанина, Л. С. Бабинец, П. А. Бездетко 
[и др.] – Киев : Медицина, 2019. – 742 с.  
Примірники : всього:10 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2) 
 
В учебнике рассмотрены аспекты 
деятельности семейного врача с позиций 
полипрофильности общей врачебной практики. 
Приведены практические рекомендации относительно действий семейного 
врача при ведении больных с нозологиями, которые рассматриваются на этапе 
первичной медицинской помощи. Изложены клиническая картина, 
диагностика, особенности лечения и профилактики таких пациентов семейным 
врачом в пределах его профессиональной компетенции, регламент 
взаимодействия с врачами, которые оказывают специализированную помощь.  
 
34. 616.1/9 
К 56 
Kovalyova O. М. Propedeutics of internal 
medicine : [textbook for students of higher medical 
schools with English as the language of instruction (IV 
level of accreditation]. Pt. 1. Diagnostics / 
O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova = 
Пропедевтика внутрішньої медицини. Ч. 1. 
Діагностика : [підруч. для студентів вищих мед. 
навч. закладів IV рівня акредитації, які навчаються 
англ. мов.] / О. М. Ковальова, Т. В. Ащеулова. – 
3rd ed.=3-тє вид. – Vinnytsia=Вінниця : Nova 
knyha=Нова книга, 2017. – 417 p.  
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
 
У підручнику акцентовано увагу на методах діагностики патології 
внутрішніх органів. Основна мета цього підручника - описати різні навички, 
пов’язані з взяттям анамнезу, проведенням фізичного обстеження: огляду, 
пальпації, перкусії та аускультації. Представлено семіологічне значення 
симптомів. Описані також лабораторні та інструментальні методи обстеження. 
Підручник призначений для студентів-медиків, лікарів-інтернів та лікарів 
загальної практики 
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616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 
 
Книги 
 
35. 616.12 
М 91 
Мурашко В. В. Электрокардиография : 
[учеб. пособ. для образоват. учреждений, реализ. 
образоват. программы 2-го поколения ГОС ВПО, 
студентам, обуч. по направл. подготовки 
"Лечебное дело"] / В. В. Мурашко, А. В. Струтынс-
кий. – 15-е изд. – М. : МЕДпресс–информ, 2019. – 
360 с. 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
В книге изложены вопросы дифференциаль-
ной диагностики при различных изменениях ЭКГ. 
Подробно представлена дифференциальная 
диагностика всевозможных нарушений ритма и 
проводимости, оценка различных изменений зубца Л интервала P-Q, морфологии 
комплекса QRS. сегмента ST. зубца Г, интервала QТ. Книга содержит большой 
иллюстративный материал, выбранный из собственных многолетних наблюдений 
автора. Приведены примеры анализа сложных ЭКГ. Даны сведения о значении 
дифференциальной ЭКГ-диагностики для определения тактики и методов лечения 
больных.  
 
Автореферати дисертацій 
 
36. 616.11/14-06:616.15-006 
С 17 
Самура Б. Б. Удосконалення діагностики і профілактики 
кардіоваскулярних подій у хворих на хронічні лімфопроліферативні 
захворювання в ремісії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. 
наук : 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Б. Б. Самура ; Запорізький держ. мед. ун-
т. – Запоріжжя, 2019. – 36 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
37. 616.12-008.331.1-06:616.23/24-036.12]-07 
Я 92 
Яценко О. В. Жорсткість легеневої артерії та ремоделювання правого 
шлуночка при коморбідному перебігу гіпертонічної хвороби і хронічного 
обструктивного захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / О. В. Яценко ; Запорізький 
держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
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616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання, 
пов’язані з органами дихання 
Книги 
 
38. 616.2 
Б 12 
Бабінець Л. С. Захворювання органів 
дихання в сімейній медицині : навч. посіб. [для 
студентів ст. курсів, лікарів-інтернів, а також 
лікарів заг. практики - сімейної медицини, дільн. 
терапевтів і лікарів] / Л. С. Бабінець, І. О. Боровик, 
Л. В. Андріюк. – Київ : Медицина, 2019. – 311 с. 
Примірники : всього: 20 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (15), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2) 
 
У навчальному посібнику матеріал подано 
системно, наведено короткі відомості щодо основ 
пропедевтики захворювань органів дихання, 
описано синдроми і найпоширеніші захворювання 
дихальної системи, міжнародні алгоритми ведення 
таких пацієнтів, а також рекомендації щодо медикаментозної та 
немедикаментозної їх реабілітації. Особливістю видання є включення до його 
контенту рекомендацій фінського медично-наукового товариства Duodecim 
Medical Publications Ltd, яке спеціалізується на комплексних рішеннях у сфері 
доказової медицини. 
 
Автореферати дисертацій 
 
39. 616.248-06:616-018.74:616.127-005.4]-08 
Б 43 
Бєлан О. В. Комплексне лікування хворих на бронхіальну астму з 
урахуванням ендотеліальної дисфункції на тлі ішемічної хвороби серця : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.27"Пульмонологія" / О. В. Бєлан ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. 
Ф. Г. Яновського. – Київ, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
40. 616.23/24-036.12-06:616-056.52]-085 
С 13 
Савченко Л. В. Оптимізація лікування хворих на хронічне обструктивне 
захворювання легень в поєднанні з ожирінням на основі вивчення клініко–
патогенетичних особливостей поєднаної патології : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / Л. В. Савченко ; 
Запорізький держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
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616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 
 
Книги 
 
41 616.3 
С 56 
Современные основы комплексного 
лечения заболеваний органов пищеварительной 
системы : учеб. пособ. для иностранных студентов 
высших медицинских учебных заведений / 
В. Н. Ждан, М. А. Дудченко, М. М. Потяженко 
[и др.]. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 535 с.  
Примірники : всього:45 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (37) 
 
В учебном пособии подробно освещены 
этиология, патогенез, патоморфология, классифика-
ция, клиника, дифференциальная диагностика, 
методы консервативного и хирургического лечения 
по всем нозологическим формам болезней пищева-
рительной системы. 
 
Автореферати дисертацій 
 
42. 616.37-002:615.281 
З-38 
Зацерковна О. М. Патогенетичне обгрунтування ефективності 
антибактеріальної терапії гострого панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / О. М. Зацерковна ; Вінницький нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
43. 616.37-002.2-06:616-008.9]-07 
Л 98 
Ляховченко Н. А. Клініко-метаболічні паралелі прогнозування хронічного 
панкреатиту з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / Н. А. Ляховченко. – Вінниця, 2019. – 2019 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
44. 616.341-007.272-053.31-089.844 
М 57 
Мигур М. Ю. Оптимізація хірургічного лікування природженої 
обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.09 "Дитяча хірургія" / М. Ю. Мигур. – 
Вінниця, 2019. – 28 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
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45. 618.39 
М 90 
Мунтян О. А. Діагностика та прогнозування патології імплантації у 
жінок із звичним невиношуванням вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / О. А. Мунтян ; 
Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
46. 616.34-002.44-005 
С 54 
Собко В. С. Ендоскопічний гемостаз при виразкових кровотечах у хворих з 
геморагічним шоком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.03 "Хірургія" / В. С. Собко ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології 
ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2019. – 28 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
47. 616.348-002.4-053.31-089 
Я 72 
Яременко С. О. Рання діагностика та показання до оперативного лікування 
некротичного ентероколіту в новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.09 "Дитяча хірургія" / С. О. Яременко ; Вінницький 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
616.31 Стоматологія. Ротова порожнина. 
Хвороби ротової порожнини та зубів 
 
Книги 
 
48. 616.31 
П 81 
Пропедевтика детской терапевтической 
стоматологии : [підруч. для студентів-іноземців 
стомат. фак. ВМНЗ III-IV рівнів акредитації] / под 
ред. Л. А. Хоменко ; Л. А. Хоменко, Е. И. Остапко, 
Н. В. Биденко [и др.]. – Киев : Книга-плюс, 2015. – 
317 с.  
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
В учебнике освещены вопросы доклини-
ческого курса детской терапевтической стомато-
логии, в том числе организация работы стоматоло-
гического кабинета, современные методы 
дезинфекции и стерилизации, особенности 
анатомического строения временных и постоянных зубов.  
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49. 616.31 
Т 35 
Терапевтична стоматологія. У 4-х т. : 
підруч. [для студентів стомат. фак. вищих мед. 
навч. закладів - мед. ун-тів, ін-тів й акад.]. Т. 2. 
Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис / 
М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, 
Л. Ф. Сідельникова [та ін.] ; за ред. 
А. В. Борисенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : 
Медицина, 2017. – 590 с. 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
Видання присвячено найпоширенішим 
стоматологічним захворюванням: некаріозним 
ураженням твердих тканин зубів, карієсу і його 
ускладненням (пульпіту та періодонтиту). У підручнику висвітлено основні 
методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і 
його ускладненнями. Викладено клінічну картину та лікування некаріозних 
уражень твердих тканин зубів. Надано основні відомості про найпоширеніше 
захворювання людини – карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. 
Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з 
іншими подібними за клінічною картиною захворюваннями. Наведено методи 
лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і 
пломбувальних матеріалів.  
 
50. 616.31 
Х 50 
Oral and maxillofacial surgery : [textbook for 
the students of stomatological faculties of higher 
medical education establishments of the IV level of 
accreditation]. Pt. 1 / ed. V. Malanchuk ; 
V. Malanchuk,Ya. Kulbashna, I. Brodetskyi, 
R. Mamonov ; Ministry of Public Health of Ukraine, 
Bohomolets National Medical University, Department 
of Oral and Maxillofacial Surgery. – 2nd ed., updated. 
– Vinnytsia : Nova Knyha Publishers, 2018. – 439 p.  
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
 Даний підручник (перша частина повного 
видання) представляє сучасні теоретичні погляди 
та методи операцій у галузі оральної та щелепно-
лицьової хірургії на основі досліджень та досягнень світової науки. Усі 
матеріали повністю відповідають новій навчальній програмі. 
 Призначений для студентів III–IV курсів стоматологічних факультетів 
медичних вузів. 
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Автореферати дисертацій 
 
51. 616.31 
Б 59 
Біда А. В. Профілактика загострення хронічної герпетичної інфекції у 
пацієнтів при проведенні дентальної імплантації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / А. В. Біда ; Ін-т 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії. – Одесса, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
52. 616.314-089.23:616.716:616.211-008.4 
В 72 
Воляк Ю. М. Удосконалення методів ортодонтичного лікування дітей з 
патологією щелепної системи на тлі порушення носового дихання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / 
Ю. М. Воляк ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2019. – 
19 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
53. 616.314-089.87-003.706:616.379-008.54]-092.9 
Г 19 
 Ганчев К. С. Патогенез порушення механізмів репарації пародонту після 
екстракції зубу за умов експериментального цукрового діабету : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / 
К. С. Ганчев ; Запорізький держ. мед. ун–т. – Запоріжжя, 2019. – 23 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
54. 616.314-089.23-06:616.311 
Г 34 
Геник Б. Л. Вдосконалення методів ортопедичного лікування хворих з 
акантолітичним ураженням тканин протезного ложа : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / Б. Л. Геник ; 
Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
55. 616.314-002-039-084 
Г 95 
Гуртова Я. М. Клініко-експериментальне обгрунтування профілактики 
вторинного карієсу зубів у пацієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / Я. М. Гуртова ; Ін-т стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії. – Одеса, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
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56. 616.311-002:616.523 
Д 33 
Денісова М. Т. Оптимізація діагностики та лікування хворих з 
багатоформною ексудативною еритемою, асоційованою з герпесвірусною 
інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 
"Стоматологія" / М. Т. Денісова ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. 
– Одесса, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
57. 616.31-007-07 
Д 53 
Дмітрієва М. О. Антропо-одонтологічне обгрунтування корекції та 
профілактики деформацій зубощелепної системи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня доктора мед. наук : 14.03.01 "Нормальна анатомія" / 
М. О. Дмітрієва ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. 
– 47 с. 
Примірники : всього:1 – (1)  
 
58. 616.311.2-002:616.33./342-018.73-002.2]-053.5 
Л 63 
Лісецька І. С. Особливості клінічного перебігу та лікування 
катарального гінгівіту в підлітків з хронічними гастродуоденітами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / І. С. 
Лісецька ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
59. 616.31-002-089.23:616-007.272-084 
М 19 
Малиновський В. Г. Профілактика оклюзійних порушень при 
ортопедичному лікуванні генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / 
В. Г. Малиновський ; Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:2 – ЧЗ(2) 
 
60. 616.31-002:615.281 
О-76 
Остафійчук М. О. Застосування фортифікованого лізоциму для лікування 
та профілактики стоматитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.22 "Стоматологія" / М. О. Остафійчук ; Дніпропетровська мед. 
акад. – Дніпро, 2019. – 23 с. 
Примірники : всього:2 – ЧЗ(2) 
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61. 616.31-002-06:616.36]-08 
Ф 95 
Фурдичко А. І. Клініко-експериментальне обгрунтування комплексного 
лікування та профілактики захворювань пародонту у хворих з гепатобіліарною 
патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 
14.01.22 "Стоматологія" / А. І. Фурдичко ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії НАМНУ. – Одеса, 2019. – 36 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
62. 616.31-089.843-74 
Ч-49 
Черненко В. М. Використання ксеногенних остеопластичних матеріалів 
при методиці безпосередньої імплантації з негайним навантаженням 
(експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / В. М. Черненко ; УМСА. – 
Полтава, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
63. 616.314.26-007.26-08 
Ч-59 
Чиж О. О. Удосконалення сучасних методів діагностики, лікування та 
профілактики рецидивів у пацієнтів з відкритим прикусом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / О. О. Чиж ; 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1)  
 
616.4 Патологія лімфатичної системи,  
ендокринних органів 
 
64. 616.438:612.017]092/9+615 
А 79 
Аравіцький Є. О. Будова та морфогенез тимусу в постнатальному 
періоді після внутрішньоутробного введення стафілококового анатоксину та 
дексаметазону (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.01 "Нормальна анатомія" / 
О. Є. Аравіцький ; Запорізький держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
65. 616-45-089 
Т 50 
Товкай О. А. Захворювання надниркових залоз та їх хірургічне лікування 
із застосуванням відео–ендоскопічних операцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / О. А. Товкай ; Нац. Ін-т 
хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2019. – 42 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
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616.7 Патологія органів руху, пересування. 
 
Автореферати дисертацій 
 
66. 616.728.2-007.1:617-089.84 
Б 81 
Бондар В. К. Трабекулярно-біонічні системи ендопротезування при 
лікуванні дегенеративно-дистрофічних захворювань кульшового суглоба 
(експериментальн-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / В. К. Бондар ; 
Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка. – Харків, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
67. 616.716.1/3-001.5-089 
Є99 
Єфисько Н. А. Хірургічне лікування хворих на переломи вилицевого 
комплексу з пошкодженням горба верхньої щелепи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / Н. А. Єфисько ; Нац. 
мед. ун–т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
68. 616.716.4-001.5-06:616-018.4 
І–29 
Ідашкіна Н. Г. Прогнозування, профілактика та лікування сповільненої 
консолідації кісткової тканини у хворих з переломами нижньої щелепи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.22 
"Стоматологія" / Н. Г. Ідашкіна ; Дніпропетровська мед. акад. Дніпропетровськ, 
2019. – 36 с. 
Примірники : всього:2 – ЧЗ(2) 
 
69. 616.728.3-018.3-007.24-053.1/2-089 
К 38 
Кикош Г. В. Оптимізація лікування рецидивів уродженої еквіноварусної 
клишоногості в дітей віком 3–10 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Г. В. Кикош ; Ін–т 
патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка. – Харків, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
70. 616.727.2-001.64 
Л 74 
Ломко В. М. Діагностика та лікування задньої нестабільності плечового 
суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / В. М. Ломко ; Ін-т травматології та ортопедії. – 
Київ, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1)  
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71. 616.716.4-001.5-06:616.31-002]-085:615.477.3 
М 13 
Маджді Аліакбар Застосування брекет-системи при лікуванні переломів 
нижньої щелепи у хворих на запальні захворювання пародонта : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / Маджді 
Аліакбар ; Дніпропетровська мед. акад. – Днепропетровск, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:2 – ЧЗ(2) 
 
72. 616.728.3:616.71-018.-089:615.382 
Р 49 
Рибінський М. В. Комплексне лікування хворих із гонартрозом I–II стадії 
та локальними хрящовими дефектами колінних суглобів на основі використання 
збагаченої тромбоцитами плазми (експериментально–клінічне дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія 
та ортопедія" / М. В. Рибінський. – Харків, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
  
73. 616.728.2-089:612.766 
Ф 68 
Фіщенко О. В. Вплив довжини важеля дії сил абдукторів стегна на 
функцію ходьби хворих на коксартроз після ендопротезування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 "Траматологія та ортопедія" 
/ О. В. Фіщенко ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка. – Харків, 
2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 
 
Книги 
 
74. 616.8 
Л 64 
Литвиненко Н. В. Обстеження пацієнта в 
клініці нервових хвороб : навч. посіб. для студентів 
вищих мед. навч. закладів III-IV рівня акредитації / 
Н. В. Литвиненко, А. М. Кривчун, К. А. Таряник ; 
МОЗ України, УМСА. – Полтава : Техсервіс, 2018. 
– 149 с. 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
У посібнику наведено основні дані про будову, 
функції, методи діагностики та симптоми ураження 
нервової системи. Представлено відповідний обсяг 
практичних навиків, якими має володіти студент 
вищих медичних навчальних закладів, а також 
застосовувати їх у подальшій практичній діяльності. 
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75. 616.8 
К 49 
Clinical Neurology / ed. V. A. Gryb ; 
V. A. Gryb, O. O. Doroshenko, S. I. Genyk [et al.] ; 
Ivano-Frankivsk national medical university. – Kyiv : 
Medknyha, 2017. – 287 p.  
 
Перевод заглавия: Клінічна неврологія / за ред. 
В. А. Гриб 
 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
 
 У даному посібнику висвітлено основні 
напрямки клінічної неврології, які представлені в 
програмі забезпечення навчального процесу з 
дисципліни «Неврологія», спеціальності 7.12010001 
«Медицина» медичного факультету.  
 
Автореферати дисертацій 
 
76. 616.831-053.31 
С 90 
Сурков Д. М. Нейроресусцитація та нейропротекція при тяжких 
перинатальних гіпоксично-ішемічних ураженнях головного мозку у доношених 
новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 
14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Д. М. Сурков ; Дніпропетровська 
мед. акад. – Дніпро, 2019. – 36 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
616.89 Психіатрія. Патологічна психіатрія 
 
Книги 
 
77. 616.89 
П 86 
Психіатрія та наркологія : навч.-метод. 
посіб. [для студентів вищих навч. закладів МОЗ 
України] / А. М. Скрипніков, Л. В. Животовська, 
Л. А. Боднар, Г. Т. Сонник. – Київ : Медицина, 
2019. – 223 с. 
Примірники : всього:100 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (90) 
 
У навчально-методичному посібнику 
висвітлено загальні питання психіатрії та 
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наркології, основні поняття загальної психопатології та спеціальної психіатрії. 
Викладено аспекти діагностики, лікування, профілактики та психосоціальної 
реабілітації пацієнтів із психічними розладами, у тому числі зумовленими 
застосуванням психоактивних речовин, що необхідно на первинному рівні 
надання медичної допомоги. 
 
Автореферати дисертацій 
 
78. 616.895.4-06:616.127-005.8 
Д 92 
Дьома І. С. Медико-психологічні особливості іпохондризації у хворих у 
віддаленому періоді інфаркту міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 19.00.04 "Медична психологія" / Н. С. Дьома ; 
Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
616.9 Інфекційні хвороби 
 
Книги 
 
79. 616.9 
А 92 
Атлас інфекційних хвороб / за ред. 
М. А. Андрейчина 4 М. А. Андрейчин, В. С. Копча, 
С. О. Крамарьов [та ін.]. – 3-тє вид., випр. і доп. – 
Львів : Магнолія 2006, 2019. – 295 с. 
Примірники : всього: 50 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (40) 
 
Друге видання атласу інфекційних хвороб 
виправлене і доповнене основними клінічними 
відомостями про важливі вірусні, бактерійні, 
рикетсійні, хламідійні, протозойні, гельмінтні 
хвороби та інфестації. На знімках зображено 
симптоми різних клінічних форм інфекційних 
захворювань, їх ускладнення і вигляд збудників. Всього нараховується 561 
фотоілюстрація. 
 
80. 616.9 
О-75 
Основи эпидемиологии : учеб. пособ. для студентов стоматологического 
факультета / Г. М. Дубинская, Т. И. Коваль, В. А. Боднар, Е. М. Изюмская. – 
Полтава : Техсервис, 2016. – 170 с. 
Примірники : всього:1 : ЧЗ (1) 
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Учебное пособие составлено сотрудниками 
кафедры инфекционных болезней с эпидемиоло-
гией Высшего государственного учебного заведения 
Украины «Украинская медицинская стома-
тологическая академия" в соответствии с учебной 
программой по эпидемиологии для студентов 
стоматологического факультета.  
Рассматриваются основные вопросы общей 
эпидемиологии, особен-ности организации 
дезинфекционно-стерилиза-ционного режима и 
профилактики госпитальных инфекций в условиях 
медицинских учреждений стоматологического 
профиля.  
 
 
617 Хірургія. Ортопедія. Отальмологія 
 
Автореферати дисертацій 
 
81. 617.55-06-053.31 
Б 52 
Берцун К. Т. Діагностично-лікувальна тактика при омфалоцеле та 
гастрошизисі у новонароджених з урахуванням ступеня інтраабдомінальної 
гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.09 
"Дитяча хірургія" / К. Т. Берцун. – Вінниця, 2019. – 23 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
82. 617-089.87-084 
О-39 
Огурцов О. В. Профілактика інтраопераційних ускладнень при 
лапароскопічній холецистектомії (клініко-експериментальне дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / 
О. В. Огурцов. – Вінниця, 2019. – 16 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
617.7 Офтальмологія. 
 
Автореферати дисертацій 
 
83. 617.55-089.168-06-053.9 
Н 84 
Носов А. Ю. Лікування ранніх ранових післяопераційних ускладнень 
передньої черевної стінки у хворих похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / А. Ю. Носов. – Вінниця, 2019. – 
16 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
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618 Гінекологія. Акушерство 
Книги 
 
84. 618 
А 44 
Акушерство і гінекологія : практикум : [навч. 
посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів 
закладів (фак.) післядиплом. освіти зі спец. 
"Загальна практика – сімейна медицина"] / 
В К. Ліхачов, Л. М. Добровольська, Л. М. Семенюк, 
Л. В. Яремчук ; МОЗ України, УМСА. – Полтава : 
Дивосвіт, 2014. – 196 с.  
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
 
Даний практикум написаний у зв’язку з 
нагальною необхідністю практичної підготовки 
лікарів загальної практики/сімейної медицини для 
роботи з вагітними та гінекологічними хворими на 
першому рівні надання медичної допомоги жіночому населенню України. У 
посібнику детально викладена методика соновних методів досліджень в 
акушерстві й гінекології, необхідних для роботи лікарів ЗПСМ, висвітлені 
питання амбулаторного спостереження за вагітними, докладно описані сучасні 
методи ведення фізіологічних пологів і післяпологового періоду, особливості 
медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною. Також докладно 
описані особливості консультування жінок із питань планування сім’ї, 
викладені відомості про показання, протипоказання та способи застосування 
сучасних методів контрацепції.  
 
Автореферати дисертацій 
 
85. 618.34-08 
М 21 
Маляр В. В. Удосконалення технології допомоги при  ідіопатичній 
патології навколоплодового середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня доктора мед. наук : 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / В. В. Маляр 
; Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2019. – 40 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
Філософія 
 
85. 1 
К 78 
Kravchuk L. V. Philosophy : seminar classes / L. V. Kravchuk, 
T. V. Kadobnyi, L. O. Kravchuk. – Ternopil : TSMU Ukrmedknyha, 2018. – 133 p.  
Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) 
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Мова. Мовознавство 
86. 4А 
Л 27 
The Latin Language and Medical Terminology Basics : textbook [for students 
of higher medical education establishments / еd. L. Yu. Smolska ; L. Yu. Smolska, 
O. H. Pylypiv, P. A. Sodomora [et al.]. – 4th ed. – Kyiv : Medicine Publishing, 2018. 
– 398 p. 
Примірники : всього: ЧЗ (1), Наук.Аб. (3) 
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